












Балансирајући  између  уставом  Уније  загарантоване  пореске 
суверености  чланица  и  потребе  за  пореском  координацијом  ЕУ  је 
најавила  стратегију  за  реформу  пореског  система  Уније.  Нова 
пореска  стратегија  ЕУ  се  базира  на  три  главна  сегмента:  квалитету 
опорезивања  у  контексту  економске  координације,  доприносу 
пореске  политике  одрживом расту  и  добром  управљању  у  подручју 
пореза.  Слиједећи  напоре  ЕУ  фискалне  власти  БиХ  би  требале, 
паралелно са реформама у подручју јавних расхода, своје активности 
усмјерити и на повећање функционалности и ефикасности сложеног 
пореског  система  БиХ  у  оквиру  постојећих  уставних  односа. 
Преузимање  одговарајућих  рјешења  из  нове  пореске  стратегије  ЕУ 
требало  би  донијети  значајне  користи  БиХ.  Посматране  као  дио 
стратегије излаза из рецесије, пореске реформе, конципиране у духу 
стратегије ЕУ, требале би убрзати процес фискалне консолидације и 
економског  опоравка,  доприносећи  интеграцији  економског 
простора у БиХ и осигуравајући континуирано усклађивање домаће 
легислативе са правним оквиром и праксом ЕУ. 












the context of economic coordination,  the contribution of  tax policy  to 
the sustainable growth and good governance in the tax area. Parallel with 
the reforms  in the area of public expenditures, and following the efforts 
of  the  EU,  fiscal  authorities  of  BiH  should  focus  their  activities  on  in‐
creasing  functionality  and  efficiency  of  the  complex  tax  system  in  BiH 
within the current constitutional framwork. Adoption of the adequate so‐
lutions from the new EU tax strategy sholud bring substantial benefits to 








развијених  земаља  свијета  фокусирана  је  на  смањење  јавне 
потрошње  и  реструктурирање  јавних  расхода  у  циљу  финансирања 
структуралних реформи, стимулисања инвестиција и економског ра‐
ста. У циљу затварања фискалних дубиоза, одређени број земаља се 
опредјељује  и  за  мјере  на  страни  јавних  прихода,  углавном  за 
повећање  индиректних  пореза,  оцјењујући  опорезивање  потрошње  
најбољим и  најбржим начином  за  превазилажење фискалног  јаза  у 
кратком року. Лоша фискална позиција чланица ЕУ,  која  је, између 
осталог,  резултат  и    аутономног  вођења  фискалне  политике  и 
доношења  неконзистентних  мјера  антикризних  политика  чланица, 










тржишта,  привлачења  великих  инвеститора  и  економског  раста. 
Имајући то у виду, поучене примјером ЕУ, фискалне власти БиХ би 














монизација  законодавства  из  сфере  ПДВ‐а,  акциза  и  других  инди‐
ректних пореза1.  За разлику од индиректних пореза,  хармонизација 
директних пореза у ЕУ  је имплицитно прописана одредбама којима 
се  Вијеће  овлашћује  да  „доноси  директиве  којима  ће  се  извршити 
приближавање закона, уредби и подзаконских аката чланица, којима 
се директно утиче на успоставу и функционисање интерног тржи‐























законодавства,  која  се  због претходно потребног консензуса и при‐
станка чланица назива позитивном интеграцијом пореских система3, 
може  се  остварити  на  неколико  начина:  доношењем  регулативе  на 
нивоу ЕУ,  хармонизацијом националног  законодавства    са правним 








порезе,  док  се  интеграција  система  директног  опорезивања  врши 
углавном на основу пресуда Суда правде ЕУ. Елементе позитивне ин‐







                                                 
3 Позната и под називом интеграција чврстим законима (енгл. hard law). 
4  Више  о  модалитетима,  историјату  и  еволуцији  пореске  интеграције  у  ЕУ:  Terra 
B.J.M., Wattel P.J.,  „European Tax Law”, 5th Edition, Kluwer Law  International, Alphen 
aan den Rijn, Netherlands, 2008, pp.158‐169. 
5 Позната и под називом  „меко законодаваство”  (енгл. soft  law). Необавезујући ин‐
струменти укључују препоруке и извјештаје Европске комисије, која, позивајући се 








претходну  хармонизацију  правила  опорезивања  промета  добара  и 
услуга између чланица и одустајање од дијела националног фискал‐












реске  конкуренције  на нивоу ЕУ,  угрозила  здраву  конкуренцију из‐
међу  влада.  С  друге  стране,  пореска  конкуренција  може  дјеловати 
економски контрапродуктивно. Противници пореске конкуренције у 
ЕУ сматрају да неконтролисана пореска конкуренција може да апсор‐






тика чланица долазе  у  колизију  са циљевима Уније. Посматрано  са 




јег  пореског  третмана,  а  не  на  темељу  преференција  потрошача  и 
ефикасности  улагања.  Неефикасна  алокација  капитала,  пореска 
фрагментација  и  пореска  конкуренција  унутар  ЕУ  највише  погађају 
компаније из ЕУ које, у поређењу са главним глобалним конкуренти‐
ма  САД  и  Јапаном,  због  виших  трошкова  и  неефикасности  постају 
неконкурентне  на  глобалном  плану.  С  друге  стране,  постојање  27 


















се  током  посљедњих  година  симултано  одвијала  између  чланица, 
имала  је  за посљедицу достизање одређеног  степена конвергенције 
директних пореза. Међутим, постојала је опасност да конкуренција у 
порезима,  која  подразумијева  одобравање  посебних  аранжмана  и 
олакшица,  селективност  у  примјени  стопа или  утврђивању пореске 
основице, доведе до штетних ефеката и за чланицу која форсира та‐



































Прва фаза  примјене  концепта  „CCCTB”  подразумијева  симултану 
конвергенцију  основице  пореза  на  добит  у  чланицама,  која  настаје 
као посљедица елиминације штетне пореске конкуренције. Друга фа‐















сти  од  заједничке  пореске  основице  за  корпоративне  порезе  бити 
много веће у односу на трошкове имплементације концепта, имајући 
у виду обим штета које фрагментација опорезивања добити у ЕУ на‐













Глобална  финансијска  и  економска  криза    разоткрила  је  многе 






допринијели  трендови  у  фискалној  сфери.  Посматрајући  кретање 





дица  је  експлозије  расходовне  стране  буџета  чланица,  након  убри‐
згавања новца за спасавање финансијског сектора, али и генералног 











                                                 

























































































































унија  је  подручје  са  високим  пореским  оптерећењем16.  У  структури 
пореског оптерећења старих чланица ЕУ (ЕУ‐15) три главне групе по‐
реских прихода  (директни и индиректни порези,  социјални допри‐
                                                 
16  Пореско  оптерећење  у  САД  у  2008.  години  износило  је  26,9%,  а  у  Јапану  28,3% 













































































носи)  дуги низ  година имале су приближно подједнако и  стабилно 
учешће.  Одређене  измјене  у  пореској  структури  ЕУ  наступиле  су  у 
вријеме прикључења нових 12 чланица ЕУ. Усљед нижег степена еко‐





пореза малом  удјелу  директних пореза  у  укупним пореским прихо‐
дима допринијеле су и ниске пореске стопе пореза на доходак и до‐









старе  чланице  због  могуће  миграције  компанија  и  капитала.  Нове 
чланице  сматрају  пореску  конкуренцију  компензацијом  за  неуспје‐
шне процесе приватизације „изнутра”. За те чланице пореска конку‐
ренција је пожељан инструмент који омогућава бржи прелазак на тр‐
жишно  пословање,  да  се  привуку  стране  компаније  или  стратешки 
инвеститори за реструктурирање бивших државних компанија. Буду‐
ћи да се пореска конкурентност једне чланице, која се темељи на ни‐



















1995  2000  2005  2008  2010 
Минимална  19.60%  19.60%  10.00%  10.00%  10.00% 
Максимална  56.80%  51.60%  38.70%  35.00%  35.00% 
Аритметички просјек  35.33%  32.29%  25.87%  23.49%  23.34% 




















Стопа пореза на доходак у ЕУ  1995  2000  2005  2010 
Минимална  25.00%  25.00%  16.00%  10.00% 
Максимална   63.50%  60.60%  59.00%  56.40% 
Аритметички просјек  47.33%  44.63%  39.86%  37.42% 












удјела  социјалних  доприноса.  У  складу  са  фискалном  позицијом, 
чланице ЕУ су покушавале аутономним пореским мјерама да ублаже 
негативне  ефекте  глобалне  економске  кризе,  да    консолидују  јавне 
финансије и подстакну економску активност. Према хоризонту у ко‐
јем се очекују ефекти предузете мјере, могу се сврстати у краткороч‐
не  мјере  за  консолидацију  јавних  финансија  и  пореске  реформе18. 
Краткорочне пореске мјере углавном се односе на измјене пореских 
стопа19,  док пореске  реформе  укључују  увођење или  смањење поре‐
ских скала и остале мјере којима се сужава или шири пореска осно‐
вица.   У цјелини гледано:  аутономне пореске мјере које  су чланице 
донијеле у протекле двије године су крајње дивергентне.  



















правцу  повећавања  стандардних  стопа  ПДВ‐а  и  ширења  пореске 
основице  (повећање  снижених  стопа,  укидање  или  смањење  скале 
                                                 
18 European Commission, Taxation trends in the European Union, 2010 Edition, EUROS‐
TAT, 2010. pp. 17‐29. 
19 Интересантна  је појава  варирања  стопа истих  врста пореза, што показује  да фи‐
скалне власти немају јасну политику, нити праве процјене учинака одређених мјера. 







снижених  стопа,  сужавање  обима  добара  и  услуга  на  које  се  могу 





пореске  основице  и  смањење  броја  снижених  стопа21.  Пораст  стан‐








Стандардна стопа ЕУ‐27  2008  2009  2010  2011 
Просјечна стопа  19,49%  19,52%  20,37%  20,69% 















                                                 

































реформске процесе  у  сфери опорезивања,  стављајући понуђена  рје‐
шења у контекст краткорочних и дугорочних циљева чланица и ЕУ у 
цјелини.  Она,  истовремено,  треба    бити  дио  излазне  стратегије  из 
економске кризе, као симултана подршка фискалној консолидацији 






















вање  и  инвестиције  и  подржава  економију  засновану  на  екологији, 
знању  и  иновацијама.  Аутономно  и  некоординирано  дјеловање    27 
пореских система чланица се у вријеме кризе показало неефикасним 
и непродуктивним. Водећи рачуна о постојећим фискалним односи‐













Академске  студије  су  показале  да  пожељна  национална  пореска 
структура, која може подстакнути раст, инвестиције, штедњу и запо‐
сленост, подразумијева одмак од опорезивања дохотка и социјалних 
доприноса  ка  опорезивању  потрошње  (ПДВ  и  акцизе),  имовине  и 
еколошким  порезима23,  уз  неутрализацију  негативних  импликација 
по правичност и редистрибуцију. Поред тога, Комисија је предложи‐
                                                 
23 Највећу пажњу академске и стручне јавности су привукле студије нобеловца Џеј‐










се  користили  за  финансирање  глобалних  циљева  (помоћ  развоју, 
климатске промјене). Увођење FTT би дестимулативно дјеловало на 
досадашњу праксу „брзе трговине” на финансијским тржиштима, чи‐
ме  би  ова  тржишта  постала  стабилнија  и  ефикаснија. На  нивоу  ЕУ 











Плаћањем  FAT‐а  финансијски  сектор  и  менаџери  банака  би  дали 







јући  и фискалне  препреке.  Само  једноставан,  ефикасан  и  економи‐
чан  порески  систем  може  довести  до  смањења  трошкова  админи‐
стрирања  и  побољшања  ликвидности    компанија,  пропулзивности 
тржишног  амбијента,  олакшавајући  инвестирање  у  производне  ак‐
тивности, поготово у мала и средња предузећа.   












на  потрошњу  и  „зелени”  порези26.  Уважавајући  налазе  из  студије, 
стратегија предлаже сљедећа рјешења: 
− Увођење  заједничке  консолидоване  основице  за  корпоративне 
порезе. Овим рјешењем треба да се елиминишу неусклађености 
између  пореских  система  чланица,  у  функцији  уклањања  фи‐
скалних и других препрека за интеграцију тржишта ЕУ. Мулти‐





− Систем  ПДВ‐а  треба  бити  у  функцији  креирања  адекватног 
амбијента  за  пословање.  Потребно  је  осигурати  неутралност 
система ПДВ‐а, проширити пореску основицу (редуцирањем де‐
рогација, ослобађања и опсега снижених стопа), поједноставити 
администрирање,  смањити  компанијама  трошкове  поштивања 
прописа,  ускладити  ПДВ  процедуре  са  техничким  напретком,  
смањити простор за настанак превара27. 





ње  сложених  процедура  за  остварење  пореских  кредита,  олак‐
шавање комуникације обвезника са 27 пореских управа). 































приједити  постојећи  регулаторни  оквир  за  пореску  конкуренцију 
(Кодекс опорезивања компанија) и службену сарадњу пореских упра‐








поставља  EUROFISC  мрежу  за  брзу  размјену  информација  између 
чланицама. Недавно  је на нивоу Вијећа ЕУ постигнута  сагласност о 
садржају  директиве  о  службеној  сарадњи  чланица  на  подручју  ди‐













ректних  пореза31.  Овом  директивом  ће  се  прописати  процедуре  за 
обављање заједничких истрага,  те  услови и процедуре размјене ин‐





Нова  пореска  стратегија  ЕУ  дио  је  глобалног  процеса  редизајна 
пореских система развијених држава. У настојању да се креира поже‐





нац  на  опорезивање  потрошње  и  еколошке  порезе,  осигурање 









сектор  смањио    ризичне  операције  и  дао  свој  допринос  фискалној 
консолидацији,  ММФ  је  предложио  двије  опције.  Поред  увођења 
FAT‐а, друга опција подразумијева увођење доприноса за финансиј‐
ску  стабилност  (FSC  ‐  Financial  Stability  Contributions)  којим  би  се 
опорезовале  неосигуране  обавезе  финансијских  институција.  ММФ 
се залаже за реформу пореских система у правцу већег удјела ПДВ‐а 
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у  односу  на  порез  на  доходак/капитал,  сматрајући  потрошњу мање 
мобилном пореском основицом у међународним релацијама и тиме 
погоднијом за осигурање раста. ММФ подржава систем ПДВ‐а са јед‐















рања  јединственог  економског  простора  након  укидања  двоструког 




Поред  тога,  енорман  раст  цијена  енергената,  сировина  и  хране  на 
свјетском тржишту током 2008.  године,  довео  је до    снажног номи‐
налног раста прихода од индиректних пореза (царине, ПДВ) који се 








































































































од  нових  чланица,  за  БиХ  је  карактеристично  да  су  у  посматраном 
периоду  започете  фискалне  реформе  које  су  промијениле  пореске 
трендове у земљи. Увођење ПДВ‐а је донијела висок раст прихода од 
ПДВ‐а, изнад пројектованих и приходовно неутралних39, приступање 
споразуму  CEFTA  и  потписивање  Споразума  са  ЕУ  је  довело  до  
оштрог пада прихода од царина, док је почетак хармонизације поли‐
тике опорезивања акцизом у БиХ са  стандардима ЕУ донио снажан 
раст  прихода  од  акциза.  Реформе  у  сфери  директних  пореза,  које 
спроводе  ентитети  и  дистрикт,  донијеле  су  благи  раст  прихода  од 
пореза на добит и доходак, док је политика високих стопа доприноса 
и ширења  пореске  основице  допринијела  снажном расту  удјела  со‐
цијалних доприноса мјерено % БДП‐а (Табела 5). Међутим, глобална 
економска  криза  је  донијела  значајно  смањење  прихода  на  потро‐
шњу, што се одразило и на структуру прихода (Табела 6).  




































































2002  2008  2009  2002  2005  2006  2007  2008  2009 
Индиректни 
порези  13.9  13.3  12.9  19.8  20.1  22.7  21.4  19.8  18.4 
Директни  
порези  13.0  13.5  12.3  3.4  2.7  2.9  3.1  3.5  3.4 
Социјални  
доприноси  12.8  12.6  14.1  13.9  12.7  13.1  13.6  14.2  14.9 
Укупни поре‐
ски приходи  39.7  39.4  39.3  37.1  39.4  39.3  37.1  37.5  36.7 
Извор  за  БиХ:  база  података  Одјељења  за  макроекономску  анализу  УО  УИО, 
www.oma.uino.gov.ba 
Табела 6: Структура пореских прихода у БиХ (2006‐2010) 
% Структура пореских прихода  2006  2009  I‐IX 2010*) 
Индиректни порези  58.5  50.3  50.4 
Директни порези  7.3  9.1  9.2 




Нова  пореска  стратегија  ЕУ  је  конципирана  за  фискални  систем 
ЕУ, који је, у погледу сложености вертикалне и хоризонталне струк‐
туре  и  степена  фискалне  аутономије  нивоа  влада,  у  великој  мјери 
сличан  фискалној  архитектури  у  БиХ.  Правећи  пресјек  фискалних 














рјешења  су  избалансирана  да  не  угрожавају  фискални  суверенитет 
чланица,  а  да,  с  друге  стране,  допринесу    реализацији  текућих  и 












ским приходима,  док  је  удио  директних  пореза  доста  низак. Треће, 
структура пореских прихода    неће  се моћи битније измијенити без 















− приступање  систему  службене  сарадње  пореских  и  царинских 
управа. 
                                                 








Коначно,  уважавајући  интерне  и  екстерне  факторе,  порески  си‐
стем БиХ мора да одговори и текућим изазовима глобалне економ‐
ске  кризе.  Под  притиском фискалних  дубиоза  и  преузетих  обавеза 
према ММФ‐у, фискалне власти  у БиХ предузимају опсежне реформе 
у сфери јавне потрошње, у циљу реструктурирања расхода и свођења 
у  оквире  које  су  реално могући. Међутим,  и  поред  реформе  јавних 
расхода, фискалну консолидацију отежава растући  тренд  задужива‐
ња и спорији раст јавних прихода. Активности развијених земаља и 

















штетним  посљедицама  по  јавне  приходе  и  конкурентност  домаћих 
компанија. Постоје и друга побољшања која је нужно урадити у ПДВ 
легислативи  (нпр.  ширење  примјене  механизма  „reverse  charge”42, 
мјере  за  осигурање  неутралности ПДВ‐а),  али  и  у  администрирању 
ПДВ‐ом (нпр. електронске пријаве, фактурисање и архивирање). Мо‐
дернизација  УИО  би  значајно  допринијела  ефикасности  убирања 
прихода  и  смањила  трошкове  пословања  обвезницима,  а  с  друге 
стране осигурала би IT платформу за службену сарадњу са ЕУ, што је 
један од услова из поглавља acquis‐а „Опорезивање”.  








Новим Законом о  акцизама  у  БиХ повећана  је  путарина,  као  по‐
себна врсте акцизе на деривате, и утврђена је динамика континуира‐
ног повећања акциза на цигарете до испуњења стандарда ЕУ. Међу‐










џета  ентитета,  системом  циљаних  трансфера  у  складу  са  ентитет‐






услуга,  локалне  јавне  радове,  капиталне  инвестиције  и  унапређење 
пословне инфраструктуре.  
Други стуб пореске стратегије представља највећи изазов за енти‐
тетске  фискалне  власти  БиХ.  Економски  раст  и  развој  захтијева  је‐
динствен  економски  простор,  а    дјеловање  тржишних  механизама 








ректних  пореза  у  РС  крајем  2006.  и  усвајањем  сличних  прописа  у 
ФБиХ.  Ову  фазу  хармонизације  карактерише  хармонизација  стопа 
пореза  на  доходак  и  добит  у  ентитетима  и  дистрикту  на  нивоу  од 
10%, што представља минималну стопу у ЕУ, те дјелимична хармони‐
зација  основице  и  непорезивог  дијела  код  опорезивања  дохотка. 





пореске  реформе  у  ентитетима,  али  је  умањила  очекиване  ефекте 
(нпр.  ефекте  увођења  фискалних  каса  у  РС).  Ипак,  под  притиском 
кризе дошло је и до одлагања најављених пореских реформи43. У ен‐
титетима  су  започете  реформе  администрирања  порезима  које  би 





















Ентитетски  прописи  на  различит  начин  третирају  опорезивање 
добити  пословних  јединица  обвезника  који  има  сједиште  у  другом 
                                                 




























Опорезивање  консолидоване  добити  по  принципима  ЕУ  довело 
би  до  елиминације  двоструког  опорезивања  унутар БиХ и интегра‐
ције  економског  простора.  Тржиште  БиХ  би  великим  компанијама 
постало атрактивно мјесто пословања и   инвестирања, што би под‐
стакло интеграције   корпорација, мерџере и аквизиције,  омогућило 
финансијско  реструктурирање  и  побољшало  ликвидност  компанија 
и  примјену  других  пореских  погодности  које  се  сада  не  користе45.  
Први  кораци  у  процесу  хармонизације  опорезивања  добити  у  БиХ, 
који иду у правцу примјене концепта консолидоване пореске основи‐
це,   су учињени. Поред генералног редизајна прописа из дистрикта, 
потребно  је наставити  са  усклађивањем пореске  основице,  пратећи 








































теракције  пореске  координације  између  чланица  и  хармонизације 
пореза  у  обиму  који  омогућује  функционисање  јединственог  тржи‐












стратегија    БиХ може  укључивати  сљедеће  елементе:    усклађивање 







пореских  управа  у  складу  са  правилима  ЕУ,  примјену  концепта  до‐
брог  управљања порезима и модернизацију  пореских  управа. Наве‐
дене реформе могу помоћи фискалнoj консолидацији и бржем опо‐
равку БиХ и допринијети остварењу стратешких циљева земље ‐ ста‐
билног  економског  раста  и  правовременог  преузимања  европског 
правног оквира и праксе на путу ка испуњењу услова за пријем у ЕУ. 
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